いかなるプティックスも、いかなる語もない : マラルメの「ソネ自体のアレゴリーのソネ」について by 野口 修
はじめに
Sonnet allégorique de lui-même
La Nuit approbatrice allume les onyx
De ses ongles au pur Crime, lampadophore,
Du Soir aboli par le vespéral Phœnix
De qui la cendre n’a de cinéraire amphore
Sur des consoles, en le noir Salon : nul ptyx,
Insolite vaisseau d’inanité sonore,
Car le Maître est allé puiser de l’eau du Styx
Avec tous ses objets dont le Rêve s’honore.
Et selon la croisée au Nord vacante, un or
Néfaste incite pour son beau cadre une rixe
Faite d’un dieu que croit emporter une nixe
En l’obscurcissement de la glace, décor
De l’absence, sinon que sur la glace encor


















































































部の例外を除けば、ほとんどの研究において、1887 年の yx のソネを理解する
ための補助的な役割しか与えられていない。そのため、視点が 1868 年に置か
れない場合があり、そこから時系列の面で奇妙な事態が生じることがある。す

























































爪 ongle と縞瑪瑙 onyx とは同じものを指していることになる。これら二つの





















































































































この書簡には「〈夢〉の壮麗な夕べ les vêpres magnifiques du Rêve（14）」という表
現が書かれていて、書簡の編纂者が言うように（15）、これは yx のソネの Maint





















































の間でも意見は割れている。問題はこの書簡を出した 5 月 3 日からソネを完
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